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SeDores... ElllCDlO. Sr.: Según par.ticiPl a
-te Ministerio el ~itú general
de la IlexlIa regIÍ.6n, falleció en PlWl-
"oo.a, el df.aIS dél actual, el Ge-
nenll ~ brigada en situaci6n de se-
!f'6m. I.Ji". aounda ~, D. Ignacio Ardanu
AQgMate. ..
Exaoa. Sr.: A propuesta de la Pre- 'De rea:l oroen lo digo a V. Eo pa-
sidencia del Patronato de Casas )filia-. r'& .. qmocimilmlto Y deade e!u:tOll.
Señor Capitán general de 1& CJdlnIl ..
gi6n. .
Direceión general (le Prepuul&l
de campa4&
CONCURSOS
Cj,ctlklr. Excmo. Sr.: FJ Rey e".
Dios guarde} se ha. senido ctitIpoars _
anuncie concurso entre los teDiada c.-
roae1es de Infamerfa para cabria: _
plaza de plantilla en la Direcci6a ....
ni d~ Preparacl6n de Campa.... CllIa
arreglo a la real ordeD ele 19 de ...
de 1926 (D. O. nm 87).
RECÚMPEN SAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia ..--
sada por V. E. a elle Ministerio ea ~
de noviembre último. promo\'ida ,.
dofla Adela Mí¡uel Canseco, reaáde*
en León, calle de Julio del Campo --
mero 10; tenieftdo en cuenta que ClOIl la
~ocumentaci6n aport.ad& le comprada
que la recurrente el viuda del ca~
muerto en campafta, D. Maauel P&a:
Martinez, el Rey (q. D. g.) ha tem.
a. bien concederla la Medalla de Sufrí-
mientos por la Patria, .in peDli6a,~
comprendida en el articulo primero ..
real decreto de 17 de mayo de 19IV
(D. O. núm. 1(9).
De real ord'-D!lo digo a V. E. pa:a
su conocimiento y demás efecto&. Di.-
guarde a V. E. muchos a60L KadriI
17 de diciembre de I~.
Señor Presiddte del Couejo Sapae-
'lIlO de Guena. .., Marina.
Señor Inteevenotot' gener~ del Ej15-
cito.
Dioe irU2rde a V. E. mucJJo- .....
Madrid 18 d~ diciemln de 1921·
PRIMO Dr. RlVEllA
BAJAS





PBUBa1 DllrOOhlJO DI IOOITRG8
reJ, y en virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo tercero del real decreto nlÍmero
__________/ 1.2.317, fecha I:lI del mes actual, por el
que se preceptúa la forma en que han
de ser Dombrados los vocales del Con-
sejo de Dirección del apresado Patro-
nato,
S. Mo el Rey (qo D. go) se ha servido
disponer. se designen como tales los si-
guientes jefes:
Coronel de Estado Mayor, D. JIW1
Sáez de Retana; coronel de Infantería,
Do Julio Mena Zueco; coronel de Caba-
Hería, D. José Giraldo GaHego; corond
Excmo. Sr.: En cumplimiento de de Artíllerla, D. RegiDO Muf\oz García;
lo que di.pone el real decreto nú- coronel de Ingenieros, Excmo. Sro D. Ju-
mero '03J1, de J:l del m~a actual, Hín Gil Clemente; teniente auditor de
por el que se regula el funciona- primera, D. Rafael Pérez Herrero: te·
miento y cODltitución del Patronato niente ,coronel de Intendencia, D. Silves-
de Calaa militares, al objeto de con- tre G6me~ Robles; comisario de Guerra
leguir IU perfecto enl'llCe con la «Ca- de primera clase, D. Diego Garda Loy·
ja para el fomento de la pequefta naz; comandante médico, D. Felipe Ro·
propiedad", '1 & lo. e~ctos de lo dríguez Martinez-Toledano, y como lub_
prevenido en el artículo tercero del secretario el comandante de Ingenieros,
citado real decreto, respecto a.l nGro. D. Antonio Arenas Ramos.
bramiento de Presidente del millmo. De real orden lo digo a V. E. para
S. M. el Rey (q. D. g.l ha tenido su conocimiento y efectos consiguientes.
a bien disponer que el excelenUlimo D' d V Eh- M
- r_ 1 d dO 0'6 D T __ lOS guar e a . . mue os anos. a-
Hnor ,-,"",nera e ITI'1 n . LoeV- drid 16 de diciembre de 19280
paldo de Saro Marin, conde de la
PLalya. de bdafn, COIltináe en el car-,
&,0 de Presidente ~l m~ncionado Pa-
tronato de Cuas militare., cargo que
hasta ahora ha venido desempeñando
como Gobemador ,mili_ de esta .
plaza. Sdl.ores...
De rea.l orden lo diao a V. E. pa..
na su cO\lOCimiento y efectos. Dios
guarde a V. E. mucll06 años. Madrid
16 de diciembre de J92~.
© Ministerio de Defensa
746
Las :nstancias, debidamente documen-
tadas, serán remitidas directamente a la
indi~a Dirección, dentro del plazo de
yeinte díou, contados desde que se pu-
blique esta disposición.
De real orden lo digo a V. E. para
IU conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid





Excmo. Sr.: Concedido por real
c)rden de JI del actual (D. O. nú-
mero 274) el paae a situación de
disponible 'voluntario, en t;sta regi6n,
al capitán de Infa.17~rfa. jefe ~e .EA-
cuadrilla del SerVICIO de AV1raC16n,
D Salvador Sediles Moreno, .el Rey(q. O. g.l ha tenido a bien disponer
pase a situaci&n B), de las setiala-
das en el vigente reglamento de
Aeronhtica, con derecho jil uso
permanen~ del emblema y al peT-
cibo durante dos añO!l del 20 por
lOO de su sueldo, como comprendi-
41) en el apartado El, de las p¡¡e..
Yenc.Í4XMlB ·,.enerales de la real orden
,.
19 de clideJllbft de 1928
circular de 17 de· septiembre de
1920 (D. O. núm. 210).
De real orden lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimien.to y demás efect08.
Dios guarde a V. E. muchot años.
Madrid 17 de diciembre de 1928.
AuAXAZ
Señor Capitán general de ia prime-
ra regi6n••
señor Interventor general del Ejér-
cito.
Dirección general de Instrucción
y Administración
DISTINTIVOS
Excmo. Sr. : Vista la. documentada
iI16tancia. promovida. por el carone} de
ese Cuerpo, D. EdillO Gaccía del Mo-
raJ Sánchez, en sOOicitud de que le
sea. concedido e\ dietintivo ded pro-
fesorado, ti Rey. (q. D g.l, de aCU'u-
do C<Yll 10 infoTma:Qo por esa Direc-
ción ~er.a;l, se ha servido aoceder
a 10 6olicitado, pO'r halla.ree cOIDlPre.n-
dido d recurrente en io!! preceptos
del l"eall decreto de 24 de mano de
1915 y real} orden circular de 31 de
mano de 1920 (C. L. nú11llSo. 28 y 151),
r~iv~nte.
D. 086& rl9
De real ordeDl lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectM.
Dios guarde a V. E. muchos aña..
Madrid 17 de diciembre de 1928.
AuAILU
Señor Director ~neral de Carabi-
nera..
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Circular. Excmo. .sr.: En vista de
lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Herme-
negildo, el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder a los jefes y oficiales de la
Guardia Civil comprendidos en la si-
guiente· relación, que ·comienza. con don
Vicente Tomás Tizo! y termina con
D. Justo Revuelta Pel\a, la pensión de
la placa y cruz de dicha Orden, coa
la antigüedad que a cada uno se te
asign",
De real O!'den lo digo a· V. E. para
su conocimiento y demb efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
17 de diciembre de 1928.
Sei\or...
AJrtl¡iled&d Ptlltl~ PICha del cobroallaal Aalorldad qu CIIl'IÓ latmpl_ NOMBRI!S SITUAClON Catqorfu
-
proptletla
01. Mea Afto PnetaA 1)(& Met Alo
--- - - -
Coronel ........ O. VIcente TOlllu 11zol...... Activo .......... P. de Pl.c•• l.' sepbre. 1 1:: I KIIbre .. 1 0lreccl6. OeaerarOtro ........... • V.lm.no del V.ne Sm-ano Idelll ...... ·..... ídem ....... 21 ídem ... 1 l. I octllbre. I Idlllll
Otro ........... • Enrique Benedicto Oarel... Idem........... Idem....... 21 ídem ... 1 I.~ 1 Idem.... 1 ldem
,Otro ........... ' Inocenclo Martíll Plrlz..... ídem ........... ídem....... 13 Idem ••• I l:~ 1 ldm.... 1 IdemOtro ........... • Rafael Bern.1 Plllor•••••• ldem ........... Idem........ 13 Idem ••. 1 1 Idem.... 1 IdelllT. Coronel ..... , Antonloll!lcobedo 06a¡ofl I!n Reurn••••• lclem........ l.' octllbre. 1 1. 1 ídem.... 1 IdeeCapltin (e. R.) .. , Oomln~o Tolal Cblco ..... Aetlyd .......... P. de Cruz.. 3 m.yo ••• 1 I lulo.... 1 ~7.' Tercio.Otro ••••••••••• • Bern.r o Sbcl1ez Vlnlrn. ldem ........... Idem ....... 6 ídem .... 192 I ldem.... I 14.' Tercio.
Otro lE. R....... • I'r.ncllco Adrlt Arenót .•. Rdlr.do ......... íde•.•.•• ~. , 4 Julio .... 1928 1 aIOlto •• 1 ~1.·Terclo.
Otro dem....... • Melquladel Rab.1OO Land. ActlYO ........... ídem ....... 2 ..pbre.. I 1 oetlIbre. 1 ~:·Terdo.
Otro 14-....... • JUltO Revulta Pela•••••• IdelD ............ ídelD....... 3 ídflll .... 1 I ldem.... I .'Terclo.
MÚIItltl1 de dIciembre de 1921L-ArdalllZ.
teUá y termina con D. Ju·an Garda
Excmo. Sr.: El Rey (q.' D. ,..). Souvire. las peIl6iones de 1a~ -conde-
de acuerdo con lo informado por la cOlracionea de dicha Orden que en la
Asamblea de la Rotal y Militar Or- misma se expresan, con la a.n.ti,güe-
den de San Hermenegi1do, 58 ha dad que paRII liada uno se sdíala,
5ervido conceder a los jefes y t>fi- Y abonables 1IP partir de las fechas
dal de CarabiDeros, compnendidot que también ee indican.
en la' siguiente relaci&n, que co-I De reail orden 10 digo a V. E. pa-
míenza con D. Juan F~I'IlándeJ Cas- ra su conecimiellto y demú ef~to8.
Dios gu¡aa-d.e a V. E. muchos afloe.
Madrid 17 de diciembre de 19:18.
Auuu
Señor Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Mari·na.
Seño~ DiI)ector gene.r.al ~e Carabi·
.a.er'lti.
l'
Condecor.- AIIt1«ftedad IPellslón redla del eoIIro btDridad qa.t auw6
~ S1bw:16n NOMBRES dones ,aO"1
D:~:~~ 'Ola Me- Alla 1& docummladÓll----Tl!IkIIlie~.Aetf......... D. J~erntn(!osCu~1I1•••• P.de PW:a.. 1 1I0Ybr'e.. IUI iolrca::ló. gf:llcral.Otro ••.••••••••• 1daL •••.•• • M Oarda ole! Monl ,
SlDdl...................... P. de cru. 'D sepbre. 1 . 1 oc:tabre. ~~ Iv.' SllblnnpecdÓIl.
~dalllie.• : .• Id-. •••••• • .AanUlI2IO Moreno l!np{DoSa Idear....... 5 íd..... 1~ 1 ldem... 1921l CoD1&11daDd. de CúeresOtro •••• : ..•.•• Jofem. •••••• • _ael de la "'ala Cutro•• Idcm •••..•• 5 Idt'lll ... 1 1 Idea! ••• ~~I=de aaa.Capltúa..•••••••• RwtIndo•••• • lll&ll O.rda Soeftrt, ••• ~ .•• Idcm ••••.•• ;, dlcbre•• I , I Idem... 1 dem de SnilJa.
i





Excmo. Sr. : Vista la instancia cur-
liada. por V. E., con su eecrito de 22
de noviembre último, promowda por
el suboficial de Infantería D. Eduar-
do Rogina Pulpeiro, con destino en
ia zona de reclutamiento y reserva
de Santander núm. 34, en liúplica de
~ se le colllOOda autorización para
ostentar sobre el uniforme, fuera de
106 actos dell servicio, la 'CI'UQ; Swá&-
tiea de oro y la medalla de la Cons-
tancia, también de oro; e6ta úl,tima
con los pasadores que le correspon-
Cen, cond~oracione6 amba6 que le
han sido con~dali por el Consejo
Nacional de «L06 Ex¡ploradOTes de
E1ipañall j con6iderando que la expre-
sada Institución tiene el carácter de
nacion.;¡;}, conforme .al1 real decreto de
26 de febrero de 1920 IC. L. nÚlne-
oro 93) y teniendo en cuenta lo re6uel-
to por reaJ orden de 20 de diciembre
de 1922 (D. O. nÚllD. 287), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder
al recurrente la autorización que so-
licita.
De real oorden, cOlDunicad~ por el
señor Mi,lllÍSltro dd Ejéocito, lo digo a
V. E. para. su conocimiento y demás
efectos. Di06 guarde a V. E.. muchos
años.. Madrid 17 de diciembre de 'lep8.
El D1Tedor aenen1
ANTONIO LoSADA
Señor C'apitán general de la6Cxta
región-.
CONTABILIDAD
Sermo. Sr.: Examinadas las cuentu
de caja del ejercicio 1925-36 'de 101
Cuerpos Q..ue figuran en la .i¡uiente re·
lación, el Rey (q. D. ,.) ha tenido a
bien aprobarlas, de conformidad COI1 10
di.puesto en el arUculo primeco de la
real orden circular de 22 de octubre
de l!)al (D. O. n6m. 237).
De real orden lo digo a V. A. R.
para tu conocimiento y demás efecto•.
Dios guarde iIo V. A. R. muchos aftoso
Madrid 17 de diciembre de 1938.
JULIO D& AaDAlfAZ
Sefior Capitán general de la segunda
regi6n
Sefiores Capitanes gener-ales de la ter-
cera, CUárta y quinta regiones.
JlELACIOK OVE SE CITA
Disuelto regimiento de Infanterfa re-
sena Murcia. 29.
Batatlón Cazadores Segorbe, 13.
J;>isuelto regimiento de Infantería re-
serva Gerona, 38.
.' Regimiento de Infantería Tetuán, 45-
Madrid 17 de diciembre de 1928.-
Ardanaz.
Excmo. Sr.: Examinadas las
cuentas de caja del ejercicio de
© Ministerio de Defensa
103445 de 101 Cuerpoa q1le fipJllll
en la si¡uieilte ~laci6n. el Re,
(q. D. g.) ha k1údo a bien aprobar-
las, de confOl'lDidad con' lo dilJpU-.
to en el articulo primero de la r~
orden circular de 33 de octUbre 'ele
19:Z1 (D. O. nám. 337).
De rea4 orden" comunicada por él
señor Minitltro del Ej~rcito, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y d~
ml1s efectos: Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 17 de diciem-
bre de 1928. '
El Director ~eAeraJ,
ANTONIO LoSAlJA
Señores Capitanes generales de la
cuarta, quinta y octava regiones.
RELACION QUE SE CITA
Disuelto regimiento de Infan.te·
ría r~rva de Moo,forte, 64.
Regimiento ~ Infantería Isabel
La Católica, 54.
Regimiento de I-nfantería Tetuán,
45·
"Regimiento ~ Infantería. Bada-
joz, 73.
Madrid 17 de diciembre de 1928.-
Losada.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.' g.) se ha
servido disponer, como resultado del con..
curso ¡"nunciado por circular de 24 de
noviemhre último {D. O. núm. :alío), que
los suboficiales de la adjunta relación,
que empieza con D: Alfonso Barrera
G6mez y termina con D. Leaooro Ruiz
Martínrz, pasen deltinado., ell comi.i6n
y sin derecho a dietas, a~ Colegio de
Maria Criitina para huérfano. de la
Infanterfa. conforme se dispone en la
real orden circular de :zo de noviembre
del corriente afto (D. O. núm. :a58).
De r~al orden, comunicada por el te-
fior Ministro del Ejército, lo digo ..
V. E. para su conocimiento y dem'.
efe<:to~. Dios guarde a V. E. muchos




ItELACION Qm R CITA
D. Alfonso Barrera G6mez, de fa Jun.
ta de clasificación y revisi6n de Barce-
lona.
D. !o~é Beneito Domene<:h, de( regi-
mient;) Vizcaya, SI.
D. Tobías Galán Peralta, del de el
Rey, T.
D. Dionisio Martlnez Espalía, del de
León, 30.
D, F:'ancisco Ramirez Alcántara, del
de Granada, J4.
D. Rafael Bal'1'tra Alvarez, del mis-
mo.
D. Ignacio lradla Urquiza, del mis-
mo,
D. Leandro Ruiz Martínez, del de
Vizcaya, 51.




Excmo. Sr.: Conforme coa lo solici-
tado por el capitán de Infantería dOD
Rafael Garda Ledesrna, del regimiento
Almansa núm. IIJ, el Rey (que Diot
guarde) ha tenido a bien concederle el
pase a situaci6n de disponible vohurta·
rip, cc.n residencia en Ibiza. (Baleares),
en las condiciones que determina la real
orden de 1:> de febrero de I~ (DJA-
UO OnCIAL ntim. 33) y como rectifi.
cación a la de e6ta fecha inserta e.
d DIARIO OFICIAL nÚID. 274.
De real orden -lo digo a V. E. pa-
ra r.u conocimiento y demár. efect06.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de diciembre de 1938.
AaDAlfAZ
Sellares Capitanes generales de la cuarta
región ;r de Baleares.
Señor Interventor general del Ejército.
DISTINTIVOS
Excmo. Sr. : Vi&ta la instancia pro-
movida por el capitl1n de Infantería.
con destino en la Meal-4a Jalifiana
Yebala núm. 4, D. Carlos Ruiz Gar-
da Quijada, en súplica de que lie le
permita adicionar aIl distilltivo dé!
Tercio, que po6ee con dos barras ro-
j:l6, una de lXl'O, por llevar má& de
cinco añOlS en dichas Fuenu, el Rey
W. D. g.} lÍe ha servido acceder a
le 601icitado por dicho oficia:1, po1" es-
ta.T comprendido en 1:16 di~icione'S
vigentes.
De reatl OO'den 10 digo a V. E. pa-
ra 'su c'onocimiento y d~ efect08.
Dios paree a V. E. muchos aA08.
Madrid 17 de dicianbre' de 1\)28.
SeSor Jefe S~ri()r de 1... FllerzM .
ldi~,taN6 <le Mvru.ecoe.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el capitin de Infanteria,
con de.tino en el regimiento de Cuen-
ca núm. 37, D. Rosendo Piftt:rol Pla-
za, en s6plica de que se le conceda el
uso del di~tintivo de Regulares de In-
fantería con una barra roja, el Rey (que
Dios guarde) se ha. servido acceder a
lo solicitado por dicho oficial, por estar
comprendido en el caso quinto de la
real orden circular de 2Ó de noviembre
de 1933 (c. L. núm.. 532).
~e real orden lo digo a V. E. pata
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. lladrid
17 de diciembre de 1938.
Se60r Capitán general de la JeXta re-
gión.
•••
"In f. ca....,. ,crtI ClllIIII'
ORDEN DE SAN, HERMENE-
GILDO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.), de l3ICuerdo con lo pro-
ra IU conocimi.ento y demú efectos.
Diol guarde a V. E. muchos añOI.
Madrid 17 de diciembre de 1928.
-
.-sto por la Asambla. cft la Real
y Militar Ordeo de San Hermen&-
• ~Ido. le ha dil'Dado conceder a 101jefes del Arma de Caballería, com-
pialdidos en .. eiguiente relaci6n,
.. principia con D. Emilio SerTa.-
.. J imwz y termina con D. Juan
Fembdez-Corredor Chicote. lu
pen.sionee de P1ua y croz de la te-
ferida Orckn, con la antigüedad que
a cada uno le le leñala, debiendo
percibirla a partir de la fecha que
lambi~n se indiea.
De real orden lo digo a V. E. pa- Sefíor...
R~lació" qv~ I~ cila.
Sltaaclón
11 11 ii
1: Antl¡¡üedad IPen - ,: fecha del cobro
I
.Ión ,¡ • 'dad ó
N O M B 1{ E S Cate¡¡onas anual': nulon que cura
1 ' I - 1I la documentación
-----1----1------------1 ,01'1 M.. ~ :::\¡Ol. M.. '_11_0_11 _~ •••• Adi D.EmilioSerranoJiml!nez :p dePlac~. 27!sePbre !~ll.~I¡ l ocbre. 1928I~ela~ntraldeTiro .OVo....... • • Ramón de Puig y <le Ramón ¡'ldem .....•.. 7ilcbre. 1928,1.200' l nvbre. 1928I~aPltanfaoral.dela~.. reglón.
'lile. Cor-~.. • • Bianor Sin.hez Mesa y García .•.• P. de Cniz.. :l6 mayo. 19~ 600.; 1 jllnio. 19"~ Escuela Central de Tiro.
e-aad·nte • • Mi¡¡u~ .López ~ormigo:.Oo""" .\ldem.•..•...1 111sepbre 19~;:¡ 600 I 1 ocbre. 19~ 11.' Regimiento Caballería.
Otl'o........ , • O~egonoOarela Aslnaln Idem........ 8;!gosto 1928, 600. 1 sepbre 11 Depóslt~de 'ern.
Otl'o.•••. '" • • MI~.llnbarr.n femindez ..•..... I~m , 28·,d,m. 19281 600 I 1 Ide",•• 19 13. RegImiento de Caballería.
Olro.. ••... • • MOlsts Lópea del Amo lldem.. . . . . . 31lídem. 1928
1
600 I 1 Idem.• 191~ .' Ide'Y de Idem
Otro ••••..• • • Antonio Córdoba Aguilar. ..• , ..•. ¡Idem , . 31 ídem. 1928 600 1 ídem.. 1928
1
4.• Zona Pecuaria
Otro..... .•. • • Oermán I{ubio E¡¡uiluz Idem........ 31lídem. 1~28, 600· 1 ldem.. 1928, Capitanía Oral 1: región.
Otro......... • • Fulltencío Oa'cía Sanlo~ Idem "11 IlsePbrel1928\ 600\ 1 ídem.• 192~ Idem de ídem
Otro... •••.• • • Juan f-ernández-Corredor Chicote.lldem........ 1 ídem .\1928 600, 1 ídem.. 192¡ Colegio de S~ntiago.
'Madrld 11 de diciembre de 1928.-Ardanaz.
AaDAlU%
general de la séptima
de la A::adem:a de Ar-
ESTADO CIVIL
De reaJ orden lo diiO a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demá6 efectol.
Dios gUarde a V. E. muchos añOlS.
Madrid 17 de diciembre de 1928.
AllDAKAZ
Señores Ca.pi.tanee generales de la
primera y tercera regio~ea.
Señor lD~erventoA.general <k(l Ejér-
cito. .
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Di-
rector de la Academia de Artillería, re-
mitido a este Minister'o en 24 de no-
viembre último, en el que manifiesta
que al formular la hoja de servicie»
.por ascenso a teniente, en fin de sep-
tiembre 'Pr6ximo puado, Hel alférez-
alumno D. Rufino Garda Baft6n, je ha
notado que, según la copia de la parti-
da de nacimiento y demb documentOI
que obran en el expediente personal del
mendonado teniente, su verdadero nom-
bre y apellidos son Rufino Garda-Es-
teller Bafl6n, y no como anteriormente
figuraba; tmiendo en cuenta que se ha
padecido error material en dicha Áca-
demia al consignar sus apeUidos en la
documentaci6n militar de' expresado te-
niente; resultando, según Ja certifica-
ci6n dd actá de nacimiento del Regis-
tro civil, que sus apellidos verdaderos
son: el primero, compuesto de García.
Esteller, y el segúndo, Bafi6n, el Rey
(q. D. g.) se ,ha servido disponer se
lleve a efecto la' rectificaci6n solicita-"
da en su documentación militar, con-
forme con lo dispuesto en real orden
de 25 de septiembre de 1878 (c. L. nú-
mero 288). ,
De real orden ·10 digo a V. E, para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V, E. muchos años. Madrid
17 de diciembre de 1928.
DESTINOS
Señor Capitán. general de la sexta re-
gión.
Sefior Interventor general del Ejército.
mero 52, D. Joaquín Villanueva Alva-
rez, asignándole en su nuevo' empleo la
antigüedad del día 2 del meS actual,
fecha en que ha cwnplido las condicio-
nes reglamentarias.
De real orden, ,comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y dem;\s
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 17 de diciembre de I~8.
JI:l DIrector e-eco.t,
Aln'oJUO LosADA
Excmo. Sr.: Como reaultado del
concurso anunciado por r~al orden
de 3 de novieJDbre 'li1timo (D. O. ná-
~ro 2«), para cubrir una vacante
en la faibrica nacio_ de Toledo,
el Rey (q. D. i.) se ha lervido
designar para ocupaJ1la aJ teniente
coronel de Artillerfa D. ]uliain L6-
pe'Z Viola, excedente con todo e-I
sueldo en la ~ptima regi6n.
De reaJ. orden lo digo aY. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afíos.
Mad·rid 17 ~ didembre de 1928.
AlI.DAKAZ
Señares C3Ipitanes genera1es de la
primera y ~ptima regiones.





Excmo. Sr.: Comoreóultado del
concurso anundado para cubrir una
vacante en la Fábrica nacional de
Excmo. Sr.: Rt Rey (q. D. g.) ha TOledo, e-l Rey (q. D. g.) se ha ser- S - C' •
tenido a bien conceder el ascenso a la vido designar ,para ocu¡paJ1la al·co.man l enor ar
lltan
categoría de primera, al'maestro arme-I ~nte de Artillerfa D. Fer.nando dI'!', re~ión.
ro de segunda clase, con destino' en el· Castro Díez, destinado en el regimien- f Señor Director
regimiento. dc Infantería Andalucía nú-l to de C05ita núm. 3. tilleria.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo de
..bofidal de Artillería, cou antigüe-
dad de primero del m¡:s actual, que
l. correspoooe, a 106 cuatro llargen-
tos de dicha Arma que a continuaci6n
ee rel1acionan, por existir v~ntes del
citado em]:i1eo y ocu,par los' primerO.
paoestOlS de llU escaJa. entre los con-
(leJJtuados a¡ptos para ~l. •
De real ardeD, comuni~a~a por el
.mor Ministro dfJl EjiKito lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectoe. DiOlS 'guarde a V. E. muchos
dos. Madrid 11 de didembre ck 1928.
El Dlreetor f~'
AIfIOKIO LoSADA
Sdoree C8IpitU65 i'en~raJee de la
cuarta, .exta y oa,ava re¡ionee y
de 'BaJear••
Sdor Internm-tor gc¡erli1 del tj~r­
cito.
ULACIOIr (lo. •• CITA
D. Andr~s Ripoll Reus, del reii-
.miento mixto de Artillería de Ma·
Borca.
D. Mareelino Gareía Catalina, del
Ilnto l'lllgimiento de Artillería a pie.
D. J~ Fernández Alvarez, del
parque y reserva de Artillería de la
octava región.
D. RUMo Sancho Latorre. ddl oc-
tavo regimiento de Artillerla ligera.
Madrid 17 de diciembre de J928.-'
Losada.
',..,.
© Ministerio de Defensa
D. O. OÚBl.m t. de .....". ele 1928
Excmo. Sr.: El Rey (Q. D. g.}' se ha Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido .aprobar las comisiones _de_~:l servido aprobar las comisiones de :
l!2 I>lreaDr ......al.
ANTOIfIO LoSADA
Señor Capit1n generail de la primera
regi6n.
Señor Interventor genera.l del Ejér-
cito. .
Excm.o. Sr.: E~ Rey (q. D. g.) se
ha 41ervldo aprobar las comisione, de
que V. E. dió cuenta a ute Ministe-
rio e-n :OlO de noviembre próximo pa.
!\;ldo, ddlempeñadi16 en 101 meee. de
marzo y setPtiembre últimOl. por el
personad comprendido en )a relaci6n
que empieza con el sUlbofid~ de ln-
fant«:ría D. Lorenzo Polo Mir6n y
term1Da con el 63r~n~o de Artillería
Faustino Nieto CaTIDona. con los be·
Ile~os que otorga el vigente regia·
men:to de dietll6.
De real orden. comlloD~cada por el
señ()r Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para" su conocimiento y demás
efectos. Di06 gouarde a V. E. mu.ch06
dos. Madrid 15 de <Yciembre de 1928.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar las comisionl's
de que V. A. R. di6 cuenta a este
Ministerio en 26 de noviembre pró-
ximo pas.a.do. desempeñadas en 'el
mes de octubre anteri()T por el per-
sonal comprendido en la relaci6n que
empi'eza con el auditor de Sot'wunda
D. Francilco Clavija Peñarrocha.
y termina con ~l sargento de Infla,"-
tería Juan' Cantarero S!nchez. con
los beneficiOlll que otor~a el vigente
reglamento d.e dietas.
De real orden )0 digo a V. A. R. pa_
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchol años.
Madrid 15 d~ diciembre de 1928.
Jlll.IO m: ARDAHAZ
Señor Capitb i'tneral de la lepn·
da reaic1n.
Señor Interv~ntor general del Ej~r-
cito. ,
AJ.DAlfAZ
Señr Director general de In~trucc'ión y
Administraci6n.
Señor Interventor general ~d !:.j =;~:~c..
V: E. di6 cuenta a este Ministerio en
23 de noviembre próximo pasado, des-
empeñadas en el mea de .octubre aaterior
por el personal comprendido ~n la re-
lación que empieza con ~I teniente co-
ronel de Artillería D. José Franco Mus-
sio y termina con el comándante de
Estado Mayor D. Felipe de Vega y
Ramírez de Cartagena, con los bendi·
cios que otorga el vigente reglamento
ele dietas.
De real orden In digo a V. F.. para
~u cnnocirnientn y demás efectos. Oio~
~\1an\e a V. F.. muchos años. Madrill
15 de diciembre de I~.
F.X'Cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha ~l'vido ;¡¡probar las comieiones de
ql!e V. E. di6 cuenta a elte Ministe-
rio en 10 de noviembfle pr6xtmo pa-
s·ado, deoseImpeñ.a.das en el mes de oc-
tubre último por el personal com-
prendido en la relación· que empieza
con el Genera, de brigada D. Fernan-
do RichF()Ilt y termi·noa con col oficiail
primero de Inteorvendón, D. Enrique
Pujol Barg:l116, con los benefici06 que
otorga el vigente reglamento de die-
tas.
De rcad orden io digo a V. E. pa-
ra $U conocimien.to y demás efectos.
Dio's'guarde' a V. E. much06 años.
Madrid 15 de diciembre de 1928.
AaDAIfAZ
Excmo. Sr.,: El Rey (q. D. gJ se
ha servido aproba.r las comisiones
de que V. E. di6 cuenta a es~ Mi-
nisterio en 26 de noviembre próxi-
mo pasado. desempeñadas en ~l mes
de octubre anterior por el personal
comprendido'en ha. relaci6n que em-
pieza con el General de divisi6n
D. AIfI'ledo Coronel y termina con
el teniente de Caballería D. Rodri-
go Ponce de Le6n, con 101 benefi.
cios que otorga el vi¡ente regla-
mento de dietas.
D~ real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demlts efectos.
Dios guarde Q, V. E. muchos años.
Madrid 15 de' didembre de 1918.
AaDAlrAZ
S~ñor. Capitin I~neral d~ la prime.
ra r~lIi6n. •
Sedor Interventór ~eneral del Ej~r­
cito.
Sefíor Capitán ~eneral de Canarias.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servío aprobar las comisiones eJe que
V. 10:. dió cuenta a e~\r ~iinisterio en
7 de noviembre último, dcscmvc:i1adas
en el mes de octubre anterior ~r el
personal comprendido en la relación que
empieza con el Teniente general úon
Antonio Vallejo Vila y termina con el
capitán de Infantería D. Emiliano Gon-
zalo Vitórica. con los beneficioi Que
otorga el vigente reglamento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos Dios
guarde a V. E. muclis años. Madrid
15 de diciembre de 1928.
. "ao"ifAZ Señor Capitltn eeneral de Baleares.
~ eñor . Capitin ."'enernl de la octava Señor Interventor general del Ej~r-
6 cito.regiÓD. .
S.'ñoree Ca¡liJn po;erlld de la .ena




Excmo. Sr. : Conforme con lo loli·
citado por el capitln de Artillería~
Carlos Ruiz de Toledo, con daettno
en la f'brica de Trubia, el Rey (qu~
Dios ,iu.a.rde) se ha servido C'On~er­
le el pase a litu¡lci6n d~ II1lp~1UIl~­
rario sin sue1do, ton ·.rflSldencl. en la
lexta r:egióI1, el1 las condiciono que
determina el real decreto de 20 de
agosto de 1925 (C. L. ·111Dn. :275)·
De real orden 10 digo aV, E. pa-
roa. su conocimiento "J d.e.mú oeUc!05.
Dios garde a V. E. muchOll anos.
Madrid 17 de dic:iembre de 1<)28.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha
tenido a bien disponer que el ma.--
tro sillero guamicion.t'!o bastero ~
primera clase. con destino~ el, reat-
miento Dragones de món~ana nomo 10
clt' . Caballería D. Francisco 011:1101
Alié, cause baja en fin del cornen·
tI' m~s en el C\Jlf"TPO l3l que ~rtene­
ce. por baber cumplido la edad pa-
.r3 el retiro forzoso el dfa ~2 del
mismo hadMdole el ConseJo Su-
premo 'de Guerra y Marina el seña-
lamiento de haber paüvo que le co-
rresponda.
De real orden. c()IIlunicada PM el
ceñor MiniMro del Ejárcito. lo digo a
V. E. para IU conocimi~to y dem's
efectos. Dios guarde a V. E. muchOl
años. Madrid 17 de diciembre de 1928•
El Dlndor ,.eral.
A1ITOMO LoIADA
Señor eapitin feneral de 1.~
re~.
Seflorel Presidente del CaDMio Su·
premo de Guerra y MatW& e In-
ternntor ¡flDera\ d\ Ej4icito.
Señor Capitán genera Ide la primera
rt'l{i6n.
LICENCIAS
Excmo Sr.: Conforme con lo solici-
t':I((O IY'r' el capitán de Artillería. d~
D.:.niel ~uárez Pazos, supernumerarao SIR
. ~u["ldo en esta rf'~ión, el Rey (que Di!?'
guarde) ~e ha servido concderie s~:s
meses de lícencia por asuntos propIos
para los Esudos Unidos de América.
Fran-:;a e Inglaterra, con arreglo a lal
instrucciones aprobadas por real orden
de S de junio de 1905 (e. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demáll efectos. Dios
~arde a V. E. muchos afins. Madrid
17 de diciembre de 1928·
. .© .i'1isterio de Defensa
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V. E. dió cuenta a este Ministerio en
:w del mes próximo pasado, desempe-
ñadas en el mes de octubre por el per-
sonal comprendido en la relación que
empieza con el cabo paradista Tomás
Falcón Otero y termina· con el capitán
m~co D. Juan Pereiro Coutier, con
los benencios que otorga el vigente re-
glamento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. :Madrid
15 de diciembre de 1928.
Señor Capitán general de la octava re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
EltCmo. Sr. : ViSita 1.. u.taacia que
V. E. cursó a- este Minillterio en :z:a de
noviembre próximo pasado promovida
por el comandante mayor del 12.' re-
~imiento Artillería de montafia, m sú-
plica de autorización para reclamar
ocho dias de dietas devmgadas en agos-
to último por el teniente D. Jaime Ozo-
res ~farquina, por una comisión del ser-
vicio. el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a lo solicitado por el recu-
rrente.
J)~ real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento v demás efectos. Dios
guarde a V. E.' muchos años. Madrid
15 lIe diciembre de 19'18.
AllDuu
Señor Capitán general de la sexta re-
Rión.
Sefior Interventor general del Ejército.
dico, en la Dil'eCci6n l'eDeI'a,l de loa-
lIrucci6n y Adminwaci6n (Secc;;. di de'
Sanidad Militar), el Rey (q. J. 1'.)
se ha servido diB.pOner que, CI 1 arre-
po a 10 que determina el al't ;ulo 24
de la re.a'l ordfll» cin:UI1ar l . Il) de
abril de 19:16 (C. L. ntím 15V' se
anu·ncie a concureo para .ue jiueda
ser solicitada en e1 t~l'IDi J de veinte
dia.s, a lPUtir de la fec' '" de la pu-
blicación de eeta red ordeq, COMi-
derándoee nuJae la. ; I&tanci.a. que
teBgan entrada en • ;te MiDÍsterio,
después del' quinto d,,,, 6Í.guie.nie ail
pLazo Beña8Gdo.
De read ordea lo d~ ) a V. E. pa-
ra su conocimioento y .~lit eM::tos.
Dios guanie a V. E ..nuchos años.
Madrid 17 de diciembre .le 1928.
\m).urAZ
DIETAS •• u I Setior...
pnoera! de4 Ejér- Circular. Excmo. S1'.: Exi~endo
una.. vaclll1te do~. coraDd. .6-
Seftor...
ctr.Iar. Excmo. Sr.: Vacaate la
p~ .. coma&e!aa~ mMico que
fll"lll'a en la plal1tU1& del Contejo
Supremo .de. Gurra " Marina,. que
debe e6r provista mediante COll.Cllt'-
..,. coa arreglo a lo dÍllpuelto en las
rea1es &denell drcu1lM:ee de .'29 de
marzo de 1927 ., r3 de mano de
1928 (D. O. lQ.mos. 'l~ y 59). el Rey
(q. D. g,) se ha servido disponer
se anuncie el «>eferido -«:OI1<:UI'lIO, pa-
ra que los de dicllo empleo que de-
seen ocuparla, la 101icitlen en el tú-
mino de veinte dtas, a coDtllr: de J~
fecha de publicación de esta re 1
orden, debieDdo Ber C1l~ J..s
instancias directamente a _e MiII:s-
tIerio por c:oodu~ d. l. ~ de• r-- _
-
Ci,.cula,.. Excmo. Sr. : Vacante la
plaza de oftalmólogo del Hospi~ mi·
litar de Madrid-Carabanchel, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien dilponer se
celebre para proveerla el correspondien-
te concurso, entre tenientes coroneles,
comandantes y capitanes mMicos, con
arreglo a ·10 preceptuado en los artícu-
los tereoero y 13.' del real decreto de
~I de mayo de 1920 (c. L. núm. ~44).
Los que deseen tomar parte en él,
promoverán sus instancias con la ante·
lación necesaria para Que se encuentren
en este Minísterio dentro del plazo de
,veinte díal, contados a partir de ,la pu-
blicaci6n de elta real orden, acompa-
ft'ndose a las mismas certificados de
1&1 boja. de lervicios y,hechos y de-
'mis documentos justificativos de su ap-
,tftud, que lerin cursadol directamente
,,.. JoI Intpectores o jefes de Sanidad,
~,.os.
considerarlm como no recihirla.
lu instanciu que no hayan tenido en·
trada al quinto dla de finalizado el pla-
zo de admisión.
De rcú orden lo digo a V. E. para
su conoc:lmletno y demás efecto.. Dios
guarde a V. E. mucho. aftoso Madrid








ExcmO>. Sr.: En vista de un es-
crito que el Director ~I Instituto
de Higie~ Militar cursó a este Mi·
nisterio en 23 de -noviembre pr6xi-
mo pasado, \Solicitando sea amplia-
do el apartado al, de la rerla ee-
gunda de la real orden circular de
6 <k mayo de 1926 (D. O. n11me.
ro 1021, en el sentido de que la Jun-
ta Económica del mismo pueda
apro\:lra;r hasta 500 peseta" no lól0
por lo que a material se refiere, si-
no también para los p~s necesa-
rios del ganado y anjmales de ex·
perimentación éxietentes en el cita·
do Centro y consumo de llU y elec-
tricidad.• por. tener en la actualidad
la antedicha Junta, atribuciones pa-
ra aprobar h.a8ta uS peRta., el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por la Intervea.clda ...
nenal· militar, se ha .erTido diepO-
ner que, por tratarse de p~r..
materias, quede Úldufdo el I..titu-
to de Hi¡~ne Militar U 1M atri·
buciones contenidas en 1& precitada
• real orden, como uimilmo en 10
pertinente a I'altos de enerrfa 181k.
triea' y &,al, ando l1nica y exclu-
sivamente la aplialcix6n' de dic::hcl.
eLementos, para~. iD4~_
toda vez que en el caso de q1l6 fue-
ra para alumbrado; ~ber' ~er­
se oa. lo dispuesto ~n' los articulos
68 y 6g del vigente rel'1&meDto de
Contratacioób Admuustrativa e:t Iel
ramo de Guei'ra. .
De real orden 10 dil"O a V. Jt. 1*"
roa su conocimiento y d~ efedloL
Dios guarde a V. E. macJao. ~.
Madrid 17 de diciembre ele 1031.
AaDAKAZ
general de la prime-
JCl.IO DI: A.DAXAZ
-
Señor Director general de Ma.rrue.
cos y C~IODÍlU.
Señor lnterventor ¡eneral del Ei.ér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la r~al orden
que V. E. dirigió a 6~ Ministerio
en 26 de noviembre pr6ximo pua-
do. interesando concesión de prórro-
ga durante el mes de diciembre ac-
tual, con derecho a dieta! l3J la co-
misión que .en la Oficina Mixta His-
pano Francesa de Málaga, desem-
peña el personal del Ejército que
figura en la relación. que empieza
con el ten~nle coronel de Infante-
ría D. Salvador Múgica Buhigas y
termina con el escribiente de gegun-
da clase del Cuerpo Auxilia,r .de
Oficinas militares D. Primitivo Ala·
lZ1añac Fads,. eI1 Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a lo 6O!Qcitaoo.
De rea.l oroen In digo a V. E. p;J-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios ~rde a V. E. muchos afios.
Madrid 15 de diciembre de 1928.




Sermo. Sr.: Vista la inManeia que
V. A. R. cunó a e6'te Ministerio en
2J de noviembre próximo pasado,
promovida por el caspi.tá.p del regi-
miento de Infantería de Aaava núme-
ro 56, D. Ricardo Mu,ro Rioboó.. en
súplica de aprobaci6n de las. dleta6
devengadas de6de el 1 i de j.Ul1io, al
JI de agosto UltimQs, pOT SU asisten-
cia a 'los concursos de tiro que tu-
vieron lugar en San Sebastilin y San~
. lander, e1 Rey (q. D. g.) 6e ha lIer-
vido acceder a 10 solici1ado 'por el
rectmlTeD1e.
De rea'1 orde~ lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demálS efectos.
Di06 guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 15 de diciembre de 1928 .
© Ministerio de Defensá
Señor Capitb «eneraJ de la enarta
regi6n.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo di! Guerra y Mapna e Inter·
ventor generaa del Ei&cito.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g-l,
de acuerdo con 10 propuesto por el
Jefe Superi~r de las Fuerus Mili-
tares de Marruecos, se ha s~rvid.
disponer que el v,terinario !;egun·
do, con destino en .1 Tercio, D. Jo-
s~ María Reillo PÍ%ar~. pase desti-
nado a la Jefatura da Veterinaria
de Marruecos. ,
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem:(s efectos.
Seftor Jefe S'Jperior de las Fuerzu
Militares de. Marruecos.
Sefiores Presidente del Consejo Su,re-
mo de Guerra y Marina e Interventor
general del E;~rcito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
'movida por el teniente médico. con dea-
tino en las Intervenciones militares de
Tetuán, D. Manuel Artache Galv'n, en
súplica de que, a los efectos del vigen-
te E3tatuto de Oases Pasivas de &ta-
do se le considere comprendido en 101
tíbrlos primero y terCeTO del mismo, y
se le reintegren las cantidades que ]e
han sido descontadas para disfrutar 101
deTecho.s pasivos máximos, porque ha-
biendo ingresado en el Ejército en pri-
mero de julio de 1931, obtuvo el empleo
de sargento en noviembre del mismo
afto y constando en al documentacilm
del 'interesado que ingresó en caja en
agosto de 1920. que en primero de sep-
tiemble de 1931 fué nombrado cabo de
complemento por elección, y sarg~o,
también de complemento y por eleccl61!
en primero de noviembre, siendo, des-
pués, promovido al empleo de teniente
médico, el Rey (q. D. g.), deacuerd.
con lo infonnado por ese Alto GueT-
po, ha tenido a bien acceder a 10 ~
lieitado, como comprendido en la dtl-
posici6n transitoria ~nda del citad.
Estatuto y en el artfculo 170 de su re-
glamento, debiendo ajustarse para la
devoluei6n de las cuotas ingresadas a
las normas dictadas por el Ministeri.
de Hacienda en la real orden de prI-
mero de mayo último (C. L. n6m. 11)2).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demh efectos. Diol
guarde a V. E~ muchos afto.. MadrId
17 de ·diclembre óe 1928.
-
da, en. la real orden n1Un. 238, d.
primero de mayo último (C. L. n6-
mero 193).
De real orden lo di,o a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectOl.
Dioe guarde a V. E. muchotl dOl.
Madrid 17 de diciembre de 1928.
-AaD.uIAs
Señor:es Pre.iden~ del CoI1Hjo Su.
premo de Guerra y Marina e In-
terv.entor reneral del Ejl!rcito.
Excmo. Sr.: Vista la iutancia
que V. E. remitió a este Ministerio
en 29 de septiembre tUtimo, promo-
vida por el capilAn ai~ico, con du-
tino en el Equipo Quir6rClco nmne-
ro J, (Melilla) D. Juan Pnmeda
Cqrnago, en IÓplica de qoe se le
declare incluido en el artfculo ...
gundo del Estatuto de las Clases
Pasivas y con derecho, en su COMe-
cuencia, a que ae le devuelvan las
cuotas que ti.en.e iniTeaadas para
mejorar sus derechos pasivos j te·
niendo en cuenta que el solicitante,
del reemplazo de 1917, lle incorporó
al llegundo regimiento Montado de
Artillena en 7 de enero de 1915,
siendo promovido en 13 de marzo
siguiente a cabo, terminando en 7
de abril su primer p.eriodo de ins-
trucción j el Rey (q. D. g.). de
acuerdo con 10 informado p'o.r el
Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, ha tenido a. bien acceder a la
petición, por hallarse comprendido
en los artículos segundo y cuarto
del citado Estatuto, debiendo serie
devueltas las cuotas ingresada. a
los efectos expresados, con éIIrreglo
a las normas dictadas por el Minis-
terio de Hacienda en' la real orden
nómero 238 de primero de mayo del
año actual (C. L. nÓDl. 192).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento l demú efedos.
Dice guarde a V. . muchos añOl.
Madrid 17 de diciembre de J918.
DERECHOS PASIVOS
las Dept!l1denciu en que 101 intere-
sados presten sus ....vicios o I~
pectores y jefes de Sanidad felpee:-
tiV08.
De rul orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. mochos dOl.
Madrid 17 de ciAciembre de J~S.
CONDECORACIONES
Señor...
Excmo. Sr.: Viato ell eecrito que
V. E. remitió a este' Ministerio -eo -4
del corriente mes, dando cueMa de
-haber concedido el uso de la Medalla
Militar de Marruecos, ctln el pasador
de Tetuán, al comandante m~i.co don
Tom.b Mancholaa Prado, Director del
h09pital mi,litar de Lérida; el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien confirmar
dicha c()nce&ón, por ha1l8.l"ge com-
prendido el interesado en el artículo
cuarto del reaJ decreto de :19 de junio
de 1916 (C. L. núm. 131). \
De rea.l orden 10 digo a V. E. pa·
ra eu- conocimiento y deDlÚ dectos.
Dice guarde a V. E. much06 moa.
Madrid 17 de diciembre de 19::18.
AuAJW:
~ño.r Capitin general de la cuarta
~¡i6n. '
Excmo. Sr.: Vi.ta la inataDcia Señor J~fe Snperior de las Fuersaa
que V. E. enrsó a ate Ministerio Militares de Marruecos.
con su ~lCrito de I~ de septiembre
último, promovida por el eapitb
m~dico D. A.neel del Río P~re:r., con
destino en el 'ervicio de Av~ción,
en súplica doe que, a efecto•.del
vigente ettatuto de Clase. P..lva.
del Estad(), .e le considere ingresa.
do en el "rvicio del milmo co~ &D. Excmo. Sr. : Vata aa i~tal1cia que
terioridad a primero de enero de V. E. cure6 a eete Minieterio, en 18
1919 Y se le devuelvan lal cantida. del mee de octubre último, promovida
des que le han .ido descontada.; por el capiUn m~ico D. Arturo
teniendo' en cuenta que, por lo. ter- Ailae;os García, con destino t'fl el re-
vicios pre.lIados como alumno inter. gimiento Lnf8lll;tería Albuera n1bn. 16,
no en la Facultad de Medicina de en slÍptica de .q~ a efecto.s del vi-
Zaragoza, en que el recurrente fun- gente E-ratuto de lae Clases Pasivae
da su petici6n, no puede conside- del Estado, ee le coneidere ingreeado
r'raele ingreaado en el urvicio del al eervido del miemo, con. an.teriori.
Estado, con antenoridad a la cita- dad a primero de enero de 1919 y
da. fecha, y lo dispue.to en 10. aro en llU conaecuencia ee le devuelva 10
Uculos seJUndo, tercero y cuarto del deecontado para el disfrute de los de-
mencionado Estatuto y en el 164) rechos pa¡s.ivos milrim08, consideran.
de su reglamento j el Rey (que do que el i1lteresado caus6 aJ1ta en la
Dios guarde), de acuerdo con 10 in- Brigada de .tr~ de Sanidad, Mili.
formado por el Consejo Supremo de tar, e:l 7 de enero ae J91S, como 601-
Guerra y Marina, se ha servido des- dado acogido a los· beneñciCl5 del ca.
estimar la petición del interesado, pitu.lo XX de la ley de reclutamien-
por carecer de derecho iat 10 que ~' to; el Rey (q. D. g.l, de acuerdo con
licita. . lo informado por el Co.n6ejo Supre-
De real orden 10 dIgo a V. E. \Ia- mo de GU'eTa y Marina, ha tenido a
ra 6U' conocimiento y demás efectOli. bien acceder a IQ solicitado con arre-
Dios guarde a V. E. muchos afios. glo a lo dispuesto en 106 altícul06 se-
Madrid 17 de diciembre de 19z8: gundo y cuarto del Estat'lLto de Clases
Puivas y en el r6g de 6U reglamento,.
AJlDANAZ disponiendo se devuelvan al recurren-
te los descuentos que se le hay~n
de la prime- efectUiado por el importe tota.l a que
asciende '1a cantidad abonada de más,
Su- aten·iéndose para ello a 136 normal!
dictadas por el Mini6terio de Hacien-
Señ()r C~pitin general
- ra reglón.
Señor Presidente del Consejo
premo de Guerra y Macina.
© Ministerio de Defensa
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ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Se60c Presidente del Coneejo SupA-
mo de Guerra y Marina.
Sefior Calpit'n ¡enerall de" la ..,md.
re¡rf6n.
tieu10s 47 Y 64 de tu iDmuecione.
aprobada. por real orden de 5 de
junio de 19O5 (C. L. núm. 101).
De real orden 10 di~o a V. E. pa-
ra su conocimiento' y delDi. efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 19z8.
AanAJfAZ




RELACION !lUE SE CITA
Oto-rluo-wingologia,
Señores Capitanes generales de las
sexta y séptima regiones e Inter-
ventor general del Ejército.
Señor Capitán general de la segun-. EltOIDo. Sr.: De conformidad con
da regi6n. 10 propuesto por '11. Asamtile.a de la
Rea:l y Militar Orden de San. Herm~
negildo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien con.<:eder a los jefes de« Cuer-
po de Sanidad Militar que figuran en
·la si.guiente re¡1a.ci6n. que ¡principia
con D. Ignacio Gato Montero y termi~
na con D. Fernando Muñoz y Beato,
las coodecoracion~de le rderida (Ñ.
den que se expresan, con la an.tigü~
dad que a oada uno !le le lIeñaala, de-
biendo los a~aciados Con la P<l.a.ca,
que disfrutan pen.si6n de Cruz, cesu
en e'1 percibo de ésta por fin del mea
de 113 anotigüedad a aquella eeñaalada,
con arregl10 a los artls. 13 y 2-4 del re-
gtlamento de la Orden, reintegrando
en' su caso las men9U.altidades po6te-
riores que hubi~n. recibido contra lo
dipuesto en t!l artícullo tercero de la.
rea.'1 orden de 8 de julio de .1918
IC L. núm. 178).
19~8.- De run orden 10 d1¡g'o a V': E. pa-
. n. su conocimiento y deuá6 ~fectOll.
'\ DI06 ¡uarde a V. E. muchos afto..
. Madrid 17 de diciembre de 19z8.
i
Excmo. Sr.: Conforme con lo .0-
liciudo por el! comandaote m6dico
D. J~ G6mez M'rquez, con desti-
no en el ROlpital militar de Bar.
celona, el Rey (q D.g.) ha tenido
a bien concederle veintiocho df.. de
licencia poT asUMOlI propiOll, paTa Señoree Capitanee ~eralelde la pri.
Francia, Suiza y Alemania, con: mera, tercera y quinta regionee •
ar~eg1? a cuanto determinaD 101 ar- I.n<tervenlor g'ener&a doto} E;6rcito.
DlSPONIRLES
¡
Sermo. Sr.: Debiendo continuar
en 108 -curIOs de 1aa -especialidades
que le expresan, lo. capitanes m6dj,.
co.nombrados alumno. de 101 mi..
mo., por real orden de z8 de lepo
tiembre del afio pr6ximo puado
(D. O. nt1m. Z17) 1 todOil 101 cuales
fi8'UllUl en la eigulente re1acidIDJ que~!incipia con D: Mariano MaC1~a
]un~~z y termIna con D. Franci•.
co R~venl'a Sauz. el Rey (q. D. g.)
Excmo. Sr. : Conforme con 10 pro-
plIe6to par V. E. 'eD telegrama de fe-
ch.a 7 del mes actual, el Rey (que
DIOS guarde) se ha servido disponer
que el comandante médico de 106
hospitales de M¿Jilla, D. EmÍ'Iio .Ala-
vedra Bocanegra, quede di!>(poIWble en
la 6egUnda región, a partir dd día
28 de octubre último, con arreglo a
lo preceptuado en la rea:! orden cir-
cuJar de 12 de julio de 1926
(D. O. núm. J57).
De real1 0:den lo digo a V. E. pa-
ra 6U conocuDlento y demás efectos Cirugta.
Dios guarde a V. E. m'UlChos años: .
Madrid 17 de diciembre de 1928 ; . D. Mari.ano Madruga Jlménez. del
. regimiento de Infantería La Victo-
. AaDAlfAZ :ria, 76.
\¡:•.,.,.;~ ·.,n .;\' ."~."" r::""'" .. ' . \ D. Jo~ Escoba.r Delmas, d-el ter-
Señl?r Jefe Superior' ck 136 Fwerzas cer regimiento de Zapadores Mina-
Militare6 de Marruecos. ' dores.
Señor Capitán geonera'!. de la segunda!
regi6n. 1
Señor Interve.ntor general del Ejér- ¡ .n. Francisco Revenga Sanz, dél
cito. regimIento 1.alD.cerOll de Eepai!.a, 7.0
. de Caballería.
I Madrid 17 de diciembre de!Ardanaz.
ESPECIALIDADES MEDICAS
beS liP fI.
Dios guarde a V. E. mucho. aftos. ha tenido a bien prorrogarle. por
Madri4 17 de diciembre de 19z8. un trimestre, a partir de primero de
enero pr6ximo, el derecho al perci-
AaD.ur.u bo de Las dieta!! re~1aIIrentarias, con
arreglo a 10 dispuesto. en el gTU'
Señor Jefe Superior de 1Iaa Fueuas· po d), del real decreto de 18 de ju-
Militares de MaNuecos. lio de IOZ4 (D. O. núm. 139), de-
Se60r IatelV1entor ~eaeral dlE'é _ d~ciendo el 30 • po'r 100 correspo?-
cito e ) r diente a la qUlDta pr6rroga, segun
. determina la real orden circular de
13 de febrero de 19Z5 (D. O. nú-
mero 36). .
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demis efec-
tos. Dios· gua¡rde a V. A. R. mu-
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Iladrld 17 de dlclembre de 1925..-ArdaDaz.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. remitió a este Ministerio en 6
del mes actual, dando cuenta de haber,
declarado, con canider provisional, de
reemplazo por enfermo, .. partir del día \ de V. E. por hallarse ajus~da a lo
28 del mes próximo pasado· y con re- dispuesto·en la real orden orcular de
sidencia en la enarta región, al teniente 9 de diciembre de Jcp5 (c. L. número
médico D. Luis Muñoz Briz, disponible 421).
por enfermo, el Rey (q. D. g.) ha te- De real orden 10 digo a V. E. ~
nido a bien confirmar la determinación Isu CQIlocimiento y demás efectos. Da
© Ministerio de Defensa
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AltlJ.f nJ cOffCepto de confefas.
Cometa, Antonio L6pez Bet1o, del
regimiento Infantería La Princesa, ....
al 26." Tercio.
Sargento, Catalino S6.ncha Crespo
Ruiz, del geg11Ddo regimif!Dto ArtiUeria
pesada,.al 26.· Tereio.
vilismo,a la primera ComaDCbDC~ del
;lJ." Tercio.
.S~,gento, Juan Pérez Chaves, del re-
gImIento Cazadores Albuua, 16." de
Caballería, a la Comandancia de Huesca.
Otro, Francisco Lupiañez Gar(;~ del
segundo regimiento Zapadorea Mi~do­
res, ~ la primera Comandanc:ia del 21,"
TercJo.
.0tro, Félix Sanz Quiles, del regi-
mIento ~rtilleria de costa., 3, a la Co-
mandancra -de Tarragona.
Otro, ·:-\~tonio Ramos Lópu, del pri-
mer regImIento Artil1eria a pie a la
Comandancia de Tarragona. ' ,
Cabo, A!'elardo Sales Abad, de la
ComandancIa de Ingenier06 de Mejilla,
a la. segunda Comandancia del 21,"
TerCIO.
,O.tro, Antonio Díez Muñoz, del re-
glUuento Infantería del Serrallo Ó9 a
l~ segunda Comandancia del 21:· Ter-
CIO.
Otro! ~nocellCio Raglán Foz, del quin-
to regImIento de Intendencia, a la Co-
DW1dancía de Urida.
.sol~o, Valu:íano Fuertes Eequer,
del prImer regImiento Artillería de
montaña, a la Comandancia de Huesca.
Otro, Sinforiano POllada. Colomino
de .Ia Comandancia de Ingenieros d~
Ceuta, a la. Comandancia de Urida:
Otro, E~!io Prieto Prieto, del se-
~ndo regImIento .Artillería de monta-
na, a la Comandancia de Urida.
Cabo, D. Luis Cumplido Rod.iJes del
primer regimiento Artillería a pi~ al
26.· Tercio. '
.~ro, Joaquín ~ánchez Egea, del re-
glfIuento Infantena SeviUa 33 al :a6.
Tercio. '"
Owo, Juan Rodríguez Mani, del re-gimí~nto Infantería Pavía, 48: al 26.·
TercIO.
Otro, José Gallego Delgado del oc-
tavo .regimiento de Intendenci~, al 26.·
TercIO.
Soldado, Wenceslao Saneha Morale.
del primer regimiento InfanterIa d~
Marina, al 26." Tercio.
Cabo, Victoriano Fuentes Beifias del
regimiento Infantería Candonga,' 40
al 26." Tercio. '
Otro, Manuel Rubio Manzano del
re¡imiento Infantería Extremadur~ IS
al 26.· Tercio. ' ,
Otro, Pedró Alvarez: Marín de la
<:omandancia de Artillerfa de éeuta, al
26.· Tercio.
Otro, Mateo Pérez: Lópe%, de la se-
gunda Comandancia. de tropas de Inten-
dencia, al 26." Tercio,
SolJ'1CO, Francisco G6mez Gonzáler
del regimiento Infaritería Borhón 17'
al 26." Tercio.' "
. Otro, ManueJ Blanco García, del
cuarto regimiento Artillería pesada al
'Jli.. Tercio. '
Otro, Balbino Sangrador Abastas, del
sexto regimiento Zapadores Minadores
al 26." Tercio. '
1tE1.ACION Qut SE ClTA






Ex.cm<>;. Sres. Capitanesge" ..,raIes 1e
las regione9, Ba.le3Jtes. Canaría¡s y
Jefe Superior de las Fuerzas Milita-
res de Marruecos.
tituto los individuos que lo han solici-
tado, que se expresan en la siguiente
relación, que empieza con Manuel Ro-
c1ríguez Domínguez y . termina¡ con
Francisco Ramos Haro, he tenido a bien
concederles el ingreso en el mismo, con
destino a las Comandancias que en di-
cha relación se les consigna; debiendo
verificarse el alta en la próxima revis-
ta de Comisario del mes de enero, si
V. E. se sirve dar las órdenes al efecto.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1928·
RETIROS
.••CCIII ..nJ .. 11 ...,. CIIII
INGRESOS
Joven, Manuel Rodríguez Domínguez,
~/<JfAZ del Colegio de Guardias Jóvc:1e;, a la
primera Comandancia del :31." Ter.:io.
O1iro, Antonio Mir Nogué, del Co-
legio de Guardia~ Jóvenes, a la prime-
ra Comandancia del :U.· TeKío.
Otro, Gregorio González ViUalaín,
del Colegio de Guardias J6venes, a la
primera Comandancia del :n.· Tercio.
Otro, Antonio Gutiérrez Ca.1vo, del
Colegio de GUaoTdias J6venes, a la Co-
mandancia de Urida.
Otro, Manuel Gil Yi1lariflo, dtl Co-
legio de Guardias Jóvenes; a la .egun-
da Comandancia. del 21.· Tercio.
Otro, Franciaeo Arroyo Plaza, deJ
Colegio de Guardias J6ven"~, :¡l ;36."
Torcio.
Cabo, .Vicente Vicente P~rez, del
parque y reserva regional de Arti11erfa
de la s·xta región, a la C"!Iland:lncia
de Tarragona.
So\dado,r Rafael Martlnez Lorenzo,
deJ regimiento Infantería GareUano, 43,
a la primera Comandancia del 2t.· Ter-
cio.
Sargento, Agustín Pisente Subervio-
la, del regimiento Infantería Saboya, 6.
a la primera Comandancia del 2X." Ter-
g611eraJ1 de 'la cuartacio.
Cabo, Angel Miguel Sáez, del regi-
miento Infantería Cuenca, 27, a-la pri-
mera Comandancia del :31." Tercio.
Otro, N emesio Granado Ruiz, del
séptimo regimiento Artillería a pie, a
la primera Comandancia del 21." Ter-
cio. . .,
Soldado, Antonio Pascual Pérez ~.•),
del batall6n Ingenieros de Tetuán, a la
primera Comandancia del :n.· Tercio.
Callo, Emilio Basaata A1~ez, del
octavo regimiento Artillería a pie, a la
primera Comandancia del ::n.". Ttrcio.
Soldado, Jacinto Miguel Sauz, del
primer regimiento de Telégrafos. a la
primera Comandancia del 21." T~rcio.
Otro, Olegario SáDchez: Martfn. del
batallón Cazadores Afriea, 12, a la pri-
mera Comandancia.' del :ax." Tercio.
Excmo. Sr.: Reuniendo tu~ Cabo, Antonio Cabo Torres. del 1'e-
lltlS pre-n:nidas para 8errir di este ltJt.. gimiento de Radiotelegrafía y Autotrlo-
~
...~ 1 Ilirecd... .....,.




Señoces Ca.pitán gener<a-t de la quinta
regi6n, PTe8ideute dtl Coneejo &-
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor gene-ra-l dtd Ej«cito.
Excmo. Sr.: EIl Rey (q. D. ¡.) le
ha servido conceder ~l rell:l"O para Za-
nl,goza, aA teniente ~oronfJ1 m6dico,
D. Aintonio Castillo N-a.vaz, en .itWl-
ci6n de reeerva, que ha cumPlido la
eda<Í para dbteneJ'lo e4 d{a 13 del co-
rriente, diBpOnit!ndo que ... dado de
baja por tw. de'1 mes 8ctuall, en el
CUoeTPo de Sanidad Militar, a que
pertenece.
De re. orden lo digo a V. E. pa-
ra sou conocimiento. y d~ú efectoe.
DiOl j'UiU'de a V. E. mucha. afio••
Madrid 17 de diciembre de 1928.
Se,ñor Capitán gen-era\ de Canarias.
Señores Jefe Superior de la, Fuerzas
Militares de· Miln'uecos e Inter-
V'entor ¡eneral del Ej~rcito.
Excmo. Sr.: En vista. del eKyit!'
de V. 'E. de 30 de nOViembre ulti-
mo dando cuenta de haber decla-
rado, con. carácter provisional, d~
reemplazo por enfermo, con. reSi-
dencia en La Laguna, y a pa~r d~l
día z8 dell cit3(!o mes, aJ vet&I~~O
segundo n. Emilio Nubla Ur~UI)O,
con deastino en la ComandanCia de
Intoendencia de Ceuta, el Rey (que
Dios gua.rd.e) ha. tenido a bien coo-
firmar la determwación de V. E:,
por hallarse ajustada --a 10 preveni-
do en la real «den circular de 1-4
de mayo de 19:14 (C. L. núm. :135)·
De real orden 10 digo \al V. E. pa-
ra su conocim~nto y demú efecto-.
Dios guarde a V. E. muchos afil»,
Madrid 1'] de dici~mbre de ¡cpS.
Señor Capitán general de la cuarta :oe-
gión.
Señor interventor general del Ejérc'!o.
¡uarde a V. E. muchos alío.. Madrid
17 de diciembre de 1938.
© Ministerio:de"Defensa
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Altas en cOrKepto de gtuVdias de -
Coballerfa.
Joven, Jerónimo Gutiérrez Pascual
del Colegio de Guardias Jóvenes, al ~1.:
Tercio.
Cabo, Angel Vicente Vicente del
regimiento Cazadores Albuera, 16.0 de
Caballería, al 21.0 Tercio.
Otro, Julio Moreno Mesonero del
primer regimiento de Ferrocarril~ al~.• T~rcio. '
Paisano, Rosendo Cazorla Margalef
al 21.· 'Fercio. '
Soldado, Manuel Romacho Machado
del f"egimiento Cazadores Lusitania, u.:
de Caballería, al :n.· Tercio.
Otro, José Sánchez García (15.·) del
regimiento Artillería de co;¡b, ,: al
cuarto Tercio.
Paisano, Ben;amin Vakra Espejo,
al 37.· Tercio.
Otro, Francisco Santamaría Letosa,
al 21.· Tercio.
© Ministerio de Defensa
o
Pais4no, Julián Cabezuelo Ló:>c:z al la Comandancia de Artillería de Ceuta
21.· Tercio; '1 '~ a Comandancia de Tarragona.
Otro, Rafael Coba1eda Alonso al Soldactu, Antonio Piñano Fa:t>Uli., de
21.0 Tercio. ' la Comandancia de Artillería de Ceuta
.soldado; Francisco Rueda Rodríguez, al ~1.0 Tercio.. '
del regimiento Infantería Barbón 17 C?tr?, Leo~ardo Torrija Largo, del.
al 21.0 Tercio. ' 'regImIento mixto de Artillería de La-
~tro, ~ac:'lrio Gabaldón Zapata, del rache, al 21. 0 Tercio.
qumto regimIento Zapadores Minadores Otro, Francisco Ortiz Cáceres de la
al 21.° Tercio. . ' Comandancia de Artillería de Melilla,
. C~bo, Miguel Rojas Guillén, del re- al 21.0 Tercio.
glmlento Cazadores Victoria Eugenia . O.tro, Ju~n Gallego Tejados, del re-
22.0 de Caballería, al 21.0 Tercio. 'glmlento mIxto de Artillería de Ceuta
Otro, Fernando Pérez González (3") al 21.0 Tercio. ' '
del Depósito de ganado de Ceuta, ai .Otro, I.:uis Suárez Acebedo, del regi-
cuarto Tercio. mIento mIxto de Artillería 4e Melilla
C?tr?, Julián Pinilla Corella, del 14-0 al 21" Tercio. 'r~lmlento Artillería ligera, al 21" Ter- Otro, Francisco Ramos Haro, del re-
CIO. gimíento mixto de Artillería de Larache
l\Il' cuarto Tercio. '
Otro, Lorell%o Lobato Acedo delDe~sito de ganado de Melitla, ai 21.0 S~ch~:'d 17 de diciembre de 1928.-
TerCIO. ...
Otro, Manuel Sueiras Fernández, de. i:it\DliDrnDn::.--:t&'.u.n.==-...~'D;WíD~':""':''-'..-..''''''dIIimI--
/
